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 Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan 
hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah 
mereka menyukai atau tidak. 
(Aldus Huxley) 
 Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. 
Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. 
(Mario Teguh) 
 Kadang Tuhan merencanakan kita untuk terjatuh, dibalik semua itu 
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PROFESIONALISME GURU DITINJAU DARI KOMPETENSI 
PEDAGOGIK DAN KOMPETENSI KEPRIBADIAN  
DI SMA NEGERI 1 SRAGEN 
 
Ayu Puspita Sari A210 080 111, Program Studi Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) pengaruh kompetensi 
pedagogik terhadap profesionalisme guru di SMA Negeri 1 Sragen. 2) pengaruh  
kompetensi kepribadian terhadap profesionalisme guru di SMA Negeri 1 Sragen. 
3) pengaruh kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian terhadap 
profesionalisme guru di SMA Negeri 1 Sragen. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian dskriptif kuantitatif. Penelitian ini 
mengambil lokasi di SMA Negeri 1 Sragen. Dalam penelitian ini yang di jadikan 
populasi adalah guru SMA Negeri 1 Sragen yang berjumlah 79 guru. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik angket dan dokumentasi. Teknik analisis 
yang data yang digunakan adalah analisis regresi linier ganda, uji keberartian 
regresi linier ganda (uji F) dan uji keberartian koefisien regresi linier ganda (uji t), 
selain itu dilakukan pula perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
 Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Kompetensi pedagogik berpengaruh 
positif terhadap profesionalisme guru. Berdasarkan uji t diperoleh thitung> ttabel, 
yaitu 4,197>2,003 dan nilai probabilitas signifikansi <0,05, yaitu 0,000. 2) 
Kompetensi kepribadian berpengaruh positif terhadap profesionalisme guru. 
Berdasarkan uji t diperoleh thitung> ttabel, yaitu 3,837>2,003 dan nilai probabilitas 
signifikansi< 0,05, yaitu 0,000. 3) Kompetensi pedagogik dan kompetensi 
kepribadian secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap profesionalisme 
guru. Berdasarkan uji F diketahui bahwa H0 ditolak, karena Fhitung> Ftabel, yaitu 
26,268>3,162 dan nilai probabilitas signifikansi< 0,05, yaitu 0,000. 4)Variabel 
kompetensi pedagogik memberikan sumbangan efektif 25,8%. Variabel 
kompetensi kepribadian memberikan sumbangan efektif 22,6%, jadi total 
sumbangan efektif adalah sebesar 48,4%, sedangkan 51,6% sisanya dipengaruhi 
oleh variabel lain yang tidak diteliti 
 
Kata Kunci: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, profesionalisme 
guru   
